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Editörden / Editorial
Değerli Okurlarımız,
Dergimizin 2009 yılı ilk sayısında sizlere buruk bir “merhaba” diyerek söze baş­
lıyoruz. Bildiğiniz gibi mesleğimizin “çınarı, hocaların hocası”, Türkiye'de kü­
tüphanecilik mesleğinin akademik düzeyde eğitiminin verilmesi ve çağdaş bir 
meslek olarak algılanmasına yaşamını adayan tarihçi, müzeci, ilk kütüphanecilik 
öğretim üyesi, öncü bilim adamı Prof. Dr. Osman ERSOY hocamızı 24 Ekim 
2008 tarihinde kaybettik. Hepimizi derinden etkileyen ve etkilemeye devam eden 
Hocamızın kaybı nedeniyle hazırladığımız ve aziz anılarına ithaf ettiğimiz eliniz­
deki sayının içeriği hakkında bilgi vermeden önce değerli Hocamızın öz geçmişi 
hakkında özet bilgi aktarmak isterim.
Prof. Dr. Osman ERSOY, 1923 yılında Artvin'in Ardanuç İlçesine bağlı Nal­
döken Köyü'nde doğdu. 1941 yılında Kars Lisesi'nden, 1945 yılında Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu. İlk 
profesyonel iş hayatına Topkapı Sarayı Müzesi'nde müze asistanı olarak başladı. 
1950 yılında, Ankara'daki Etnoğrafya Müzesi'ne atandı. Mustafa Kemal Ata­
türk'ün naaşının Ankara Etnoğrafya Müzesi'ne naklinden sonra, tabutunun açıl­
ması esnasında müze görevlisi olarak hazır bulundu. 1951-1952 yılları arasında 
İngiltere'de British Museum arşivinde çalıştı. 1954 yılında Dil ve Tarih-Coğraf- 
ya Fakültesi, Tarih Bölümü'ne asistan olarak atandı. 1955'te yeni kurulan Kütüp­
hanecilik Bölümü'nün sağladığı bir burstan yararlanarak Chicago Üniversite- 
si'nde kütüphanecilik eğitimi almak üzere bir yıllığına Amerika Birleşik Devlet- 
leri'ne gitti. 1956 yılında Türkiye'ye döndü ve Kütüphanecilik Bölümü'ne asis­
tan olarak atandı. O yıllarda yeni örgütlenen Kütüphanecilik Bölümü, Amerikalı 
öğretim elemanları tarafından yönetildiği için bu atama ile Kütüphanecilik Bölü- 
mü'nde ilk Türk Öğretim Üyesi olarak göreve başladı. ERSOY, 1958'de “Türki­
ye'ye Matbaanın Girişi ve İlk Basılan Eserler” konulu tezi ile Doktor, 1960'da 
“XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye'de Kâğıt” adlı çalışması ile Doçent, 1968 yı­
lında ise “Halk Kütüphanelerimiz Üzerine Bir Araştırma” adlı eseri ile Profesör 
oldu. Özellikle bu eseri ve 1966 yılında kaleme aldığı “Kütüphaneciliğimizin So- 
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runları” başlıklı çalışması mesleğimizin temel başvuru kaynaklarındandır. 
Ersoy'un bu eserlerinin yanısıra TKDB / TTrk Kütüphaneciliği dergisi başta 
olmak üzere mesleki ve bilimsel yayın organlarında sayısız makale ve görüşleri 
yayımlandı. Osman ERSOY, ayrıca Türk Kütüphaneciler Derneği'ne önemli kat­
kılar sağladı, 1961-1964 yılları arasında Derneğin başkanlığını yaptı. 1972-1974 
yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve 1979­
1982 yılları arasında da Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı yapan Er- 
soy, Kütüphanecilik Bölümü Başkanı olarak sürdürdüğü görevinden 1990 yılın­
da emekli oldu.
Oldukça kısaltarak aktarmaya çalıştığım Hocamızın yaşamı, herkese nasip 
olmayacak sayıda başarı, çaba, özveri ve bir o kadar da zorlukla doludur. Türk 
Kütüphaneciler Derneği olarak, Hocamızın, bilimsel yazıları, raporları ve değer­
lendirmeleri ile uzun yıllar katkıda bulunduğu Tük Kütüphaneciliği dergisinin 
2009 yılı 23 (1) sayısını aziz anılarına ithaf ederek Özel Sayı formatında yayım­
lama kararımızdan sonra makale veya anı yazısı göndermeleri için öğretim üye­
leri ve meslektaşlarımıza duyuru yapıldı.
Elinizde bulunan Özel Sayı'da 8 tanesi hakem değerlendirmesinden geçmiş 
bilimsel, 1 tanesi mesleki görüş ve 6 tanesi anı mektubu niteliğinde olmak üzere 
toplam 15 tane makale bulunmaktadır. Bilimsel bölümdeki 8 makaleden 2 tane­
si, değerlendirme süreci daha önceden başlayan makaleler olup, kalan 6 tane ma­
kale Hocamız için özel olarak kaleme alınmıştır. Görüş ve anı yazıları da eliniz­
deki sayı için yine özel olarak hazırlanmıştır. Özel Sayı'yı hazırlamak için zama­
nımız kısıtlı olmasaydı belki de mevcut makale sayısının iki katına ulaşabilirdik. 
Meslektaşlarımız tarafından gösterilen bu yüksek ilgi düzeyini Hocamızın aziz 
anılarına layıkbir durum olarak algılıyor ve değerli makalelerini, görüşlerini, anı 
mektuplarını bizlerle paylaşan ve zaman kısıtı nedeniyle paylaşamayan değerli 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz.
Değerli okurlarımız, elinizde bulunan Özel Sayı'nın Hakemli Bölümüne 
Prof. Dr. Bülent KARASÖZEN, Doç. Dr. Özlem BAYRAM ve Uzman Burcu 
Umut ZAN 1997-2006 Türkiye Bilim Göstergeleri Analizi, Uzman Şenol KARA­
DENİZ ve Prof. Dr. Bülent YILMAZ Türkiye'de Halk Kütüphanecilerinin Hiz­
met İçi Eğitim Gereksinimleri, Yrd. Doç. Dr. Mehmet TOPLU Belge Sağlama 
Hizmetlerinin Gelişimi ve Türkiye Perspektifi, Prof. Dr. Bülent YILMAZ, Eda 
KÖSE ve Şelale KORKUT Hacettepe Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi Öğren- 
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cilerinin Okuma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma, Uzman Selma ASLAN 
2023 Türkiye Vizyonu, Halk Kütüphanesi Politikaları ve Çemişgezek, Dr. Musta­
fa BAYTER Kataloglama Nereye Gidiyor?, Doç. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR 
Bilgi nedir? Felsefe Nedir? Doç. Dr. Oya Gürdal TAMDOĞAN Enformasyon 
Zincirinde Bilgi Erişim Sistemleri, Bilgi Erişim Sürecinde Kütüphane Kurumu ve 
Diğer Bilgi Merkezleri, konulu makaleleri ile katkıda bulundular.
Özel Sayımızın Görüşler Bölümüne Prof. Dr. Doğan ATILGAN Bilgi Yöne­
timi Kavramı ve Gelişimi hakkındaki makalesi ile katkıda bulundu. Okuyucu 
Mektupları Bölümüne Prof. Dr. Nilüfer TUNCER, Aytaç YILDIZELİ, Prof. Dr. 
Osman Tekin AYBAŞ, Selma ASLAN, Prof. Dr. Hasan KESEROĞLU ve Ali Fu­
at KARTAL, düşünce ve duygu yüklü makalelerini bizlerle paylaşırken özelikle 
Hocamızla ilgili bilinmeyen çok özel anıları da bizlerle paylaştılar.
Elinizdeki Özel Sayı'nın özgünlüğünün korunması ve bağımsız referans bir 
sayı olarak kalması amacıyla “tanıtım/ değerlendirme, haberler, mesleki toplantı­
lar” bölümlerinin bu sayımızda yer almaması uygun görüldü.
Prof. Dr. Osman ERSOY'a ithaf edilen Türk Kütüphaneciliği dergisi Özel 
Sayısı'nı Hocamıza yakışır zenginlikte bir içerik ve bütünlük içinde yayımlaya- 
bildiğimizi düşünüyor ve bu nedenle buruk bir mutluluk duyuyoruz.
Bu doğrultuda, dergimizi dikkatlerinize sunarken Hocamızın bir kez daha ru­
hu şad olsun diyor ve “önce üretim”, “sonra ulusal bilgi birikimine destek” ve 
“oluşan özgün bilgi birikimimiz ile uluslararası bilgi belge dünyasının ayrılmaz 
bir parçası olmak için bütünleşme” düşünceleri paralelindeki paylaşımlarımızın 
artarak süreceği mesajımızı yinelemek istiyoruz.
Saygılarımızla,
Dr. M. Tayfun GÜLLE
